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Биков Валерій Юхимович, д.т.н., 
проф., дійсний член НАПН 






Ястребов Микола Миколайович Доповідь «Використання web-
орієнтованих технологій у 
здоров`язбережувальному 








1. Буров Олександр Юрійович 
д.т.н.  





Попель Майя Володимирівна Доповідь «Хмарний сервіс 






Учасники семінару Обговорення 
5 15.45-
16.00 
Биков Валерій Юхимович, 
доктор технічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України. 
Підведення підсумків семінару. 
Оголошення про наступне 
засідання семінару – заплановано  
на 05 чи 12 вересня (понеділок) 
2016.  Початок о 14.00. 
 
